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همب  يڠ  ترجمهن سدرهان  اداله  اين  ڤمباچ  ڤارا  دتاڠن  برادا  يڠ  کتاب   
رُوس  سدياکن سجق دڤوندوق لاݢي ياءيت جزء ڤرتام باݢي کتاب برجودول “الدُّ
ة” يڠ دکارڠ اوليه کياهي1 حاج معصوم علي )و.1351هـ/1933م(.  َّ الفَلـَِكي
يڠ  )و.1366هـ/1947م(  أشعري  هاشِم  حاج  کياهي  مننتو  اداله  بلياو 
يڠ، جومباڠ، جاوا تيـمور، ايندونيسيا  مروڤاکن ڤڠاسوه ڤوندوق ڤسنترين تبوءير
ة نَهَۡضة العُلَمَاء ايندونيسيا.  َّ دان جَمۡعِي
کتاب اين بوليه دکتاکن سباݢاي ساله ساتو کتاب ڤمولا باݢي ڤلاجر يڠ   
يڠين ممڤلاجري علم فلك يڠ برکاءيتن دڠن حكم2 متهاري. کتاب اين اداله  إ
َّب ياءيت سبواه آلة يڠ دݢوناکن اوليه  ُبع ُمجَي ڤندوان کڤد چارا مڠݢوناکن ر
أمّة إسلام سجق دهولو اونتوق مڠتهوي وقت صلاة، اره قبلة، کتيڠݢين بندا 
دان کدالمن بندا سڤرتي تلاݢ. 
ڤارا ڤلاجر ڤوندوق2 تراديسيونل أهل السنة والجماعة ترأوتام دکڤولاوان   
جاوي سننتياس منجاديکن ڤلاجران فلك سباݢاي ساله ساتو أساس علم 
“كياهي” اداله ايجاءن يڠ دݢوناكن دالم كتاب2 دجاوا يڠ مرجوع کڤد “كياءي”.  1
xii
مماهِرکن  اونتوق  مريک  وسيلة کڤد  ساتو  ساله  منجادي  بوليه  اي  إسلام. 
ديري دالم علم ماتـماتيک. 
حکُم ممڤلاجري علم فلك ددالم إسلام اداله فرض کفاية. والاوڤون ماسيه   
ادا ببراڤ علموان إسلام دمليسيا خصوصڽ يڠ ڤاکر علم فلك، اکن تتاڤي کالاو 
تيدق دأوسهاکن اونتوق منچيتق لبيه راماي ڤنونتوت علم يڠ ممڤلاجري علم فلك، 
دخواطرکن أمة إسلام دمليسيا مڠالمي مصيبة دڠن کهابيسن علماء فلك. اوليه 
ايت، کيت واجب برأوسها اونتوق سننتياس منديديق انق2 کيت دان ڤلاجر2 
کيت دڠن برباݢاي علم2 إسلام اين اݢر تيدق سيرنا دري بومي برتواه اين. 
سموݢ دڠن ترجمهن جزء يڠ کچيل تاڤي برمنفعة اين منداڤتکن رضا اللّٰه سبحانه 
وتعالى دان منجاديکن علم ڤنوليس ترماسوق يڠ برمنفعة ددنيا دان آخرة.
کاسيه  يما  تر ريبوان  مڠوچڤکن  ايڠين  ساي  اين،  کالي  کسمڤاتن  ڤد   
کڤد ڤيهق اکاديمي جاوي مليسيا کران سودي منربيتکن ترجمهن يڠ ساڠت 
سدرهان اين. جوݢ کڤد ݢورو ساي: الدكتور يُسري بن مزلان الحفيظ، 
يکن کڤد ساي  إمام بسر مسجد نݢري، نݢري سمبيلن، اتس سماڠت يڠ بلياو بر
يا اين. تيدق دلوڤاکن کڤد ݢورو  اونتوق مڠاجر علم فلك سرت منچيتق کر
فلك ساي، أستاذ نوري عارف، يڠ تله مڠاجر ساي علم فلك کتيک برادا 
دمدرسة نِظامية، ڤوندوق ڤسنترين روضة العلوم، کينچوڠ، کديري، جاوا 
تيمور، ايندونيسيا. جوݢ کڤد سموا ݢورو2 ساي يڠ تله منديديق همب يڠ 
ضعيف اين. سموݢ اللّٰه ممبالس جاس مريک دڠن سباءيق2 بلاسن. آمين 
يا رّب العالمين!
 محمد أيـمن العكتي
ڤنشرح جباتن أصول الدين،
يونيۏرسيتي إسلام انتارابڠسا مليسيا.
کوالا لومڤور
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